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Transkription: 1 D(is) M(anibus) Tam^acus
2 Tituces (filius) e^t Secun-
3 dina con(iux) e^t Prim-
4 ianus fil(ius) e^t Finita co[n(iux)]
5 v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) e^t Secundo fil(io) an(norum) X
6 e^t Secundinus fil(ius et) Ursula
7 con(iux).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Tamacus, Sohn des Tituca und seine Frau Secundina
und der Sohn Primianus und seine Frau Finita haben es zu Lebzeiten für sich und für




Beschreibung: Platte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld an den Rändern abgeschlagen.




Herkunftsort: Feistritz ob Bleiburg
Fundort (modern): Penk (http://www.geonames.org/2769139), Feistritz ob Bleiburg
Geschichte: Vor 1848 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 29
Konkordanzen: CIL 03, 05080
ILLPRON 00348
EDH 57201, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57201
UBI ERAT LUPA 2435, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2435
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 124-125 Nr. 67 Fig. 67.
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